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L'agricultura 
local i la seva evolució 
M. Biarnès, M .. R Torren, M. Soronelles 
CARACTERÍSTIQUES DELS CONREUS 
Any 1974 
Núm. d'Ha. globals 
Conreades . 
Equipaments 
Regadiu. . 
Secà . . . 
3.239 
3.069 
170 
1.986 (64'73%) 
. ' 1.083 (35'27%) 
El terme de Riudoms és extens en comparació d'altres pobles de la comarca i l'aprofitament de la 
terra és gairebé exhaustiva, puix que només hi ha 90 Ha. improductives. A més a més hem de tenif 
en compte la situació privilegiada del terme i considerar la planor del seu sòl. ' 
EVOLUCIÓ DELS CULTIUS 
Any 1947 
Secà 
Cereals . .. 
Vinya 
Ga~rofers 
Ametllers 
Olivers . 
Regadiu 
Avellaners 
Terres improductives 
Total 
Any 1973 
Secà 
Vinya, oliv., amet. 
Terres improductives 
Avellaners . . . . 
Regadiu 
Avellaners 
Fruita i verdura 
Total · 
Any 1980 
Avellanes 
Préssecs .. 
Vinya 
Olivers 
427 Ha. 
256 Ha. 
145 Ha. 
86 Ha. 
962 Ha. 
851 Ha. 
158 Ha. 
2.985 Ha. 
968 Ha. (97'69%) 
90 Ha. 
25 Ha. 
1.173 Ha. (59'56%) . 
813 Ha. (40'44%) 
3.069 Ha. 
3.480.000 kg. 
200.000 kg. 
540.000 kg. 
350.000 kg. fl·lustració de R. Bonet. 
El fet que l'avellaner ocupi el 40'44% .de la superfície productiva ens dóna a entendre que 
constitueix el principal destí de les tt)rres disponibles. Això és aixL si tenim en compte també el 
grau intensiu que ha arribat a assolir aquest cultiu~ En efecte, el 59'56% del total regat es dedica al 
conreu de l'avellaner, i només el 2'31% de les terres de secà. 
A més, cal tenir en compte que dins la .superfície destinada a l'avellaner s'hi inclouen d'altres 
cultius de regadiu com són la verdura i els arbres fruiters, superfícies directament lligades a aquell 
cultiu ja que es conreen conjuntament. 
Dins dels cultius marginals hem inclòs la vinya i l'olivera com a tradicionals al nostre terme abans 
de l'aparició de l'avellaner. Posteriorment de forma més intensiva s'ha introduït un xic l'atmetller. 
Aquests cultius, que representen un 97'69% del conreu de secà són avui dia cultius marginals en el 
sentit que no afecten gaire directament les rendes agràries obtingudes. En el cas .de la vinya es més 
marcat aquest caràcter, ja que la producció obtinguda es dedica generalment a l'autoconsum. 
L'oliver és encara força important, però degut a la llarga durada de l'arbre i a la no renovació de 
les plantacions s'observa una tendència a la desaparició. La fruita i la verdura continuen essent 
productes subsidiaris pel lloc que ocupen dins del conreu, que li çlonen un caire de complemen" 
tarietat. 
Com a resum de la reflexió podem afirmar per un costat l'aprofitament al màxim del volum de les 
terres disponibles al terme, segons l'extensió· del regadi]l, a voh,1ms que ratllen el 60% de les terres 
conreades, fet que dóna a l'agricultura riudomenc:a una característica d'intensitat, modernització i 
especialització comparables a una riquesa agrària pròpia d'un cultiu rendable d'horta i de fruiterar 
que fms ara han estat complementaris com a font d'ingressos, però que de mica en mica van 
pergent importància si no s'hi dediquen grans extensions i si no són primerencs (degut a la 
competència en l'abaratiment de preus i a l'òptircia posició en el mercat que tenen els productes 
del País Valencià)._ D'altra banda les característiques abans apuntades que servien en l'anterior 
model (és a dir, abans de la crisi), avui es veuen qüestionades tot afectant un sostre del qual ja no 
es pot passar. Volem referir-nos amb això que les inversions -abundoses- efectuades en la millora 
de regadius, fitosanitaris ... ja no poden augmentar-se si no es va directament a alterar l'extensió i 
composició de l'estructura de la terra, així com els graus de formació professional del pagès. 
ESTRUCT.URA DE LA TERRA AL TERME DE RIUDOMS 
Distribució de la terra: 
De 0'1 a 50 Ha . . 
De 50'01 a 1 Ha .. 
D' I a 2 Ha. 
De 2 a 4 Ha .. 
De 4 a 10 Ha .. 
-De lO a 20 Ha. 
Més de 20 Ha. 
. • 
_469 fmques (24'22% del total) 
515 finques (26~60% del total) 
544 fmques (28' 1 Ü% del total) 
294 fmques (15'10% del total) 
89 finques ( 9'69% del total) 
16-fmques ( 0'87% del total) 
8 finques ( 0'42% del total) 
Efectivament, contemplant l'anterior quadre es veu ben clara l'estructura minifundista que existeix 
en la grandària delf trossos de terra. Així doncs tenim que un 24'22% de les fmques existents al 
terme són de l'ordre de 50 a. o sigui d' I a l 'S jornals, extensió que juntament amb el 26'60% de 
les 50'01 a 1 Ha. ens donen un total del 78'92%, és a dir, més de les 3/4 parts dels trossos 
existents, que poden considerar-se avui dia com a clarament desfasats econòmicament. La reflexió 
que ens porta aquesta realitat és que el minifundisme comporta una pèrdua de temps -a causa dels 
trasllats-, una pèrdua de superfície útil -ja que els equipaments han de ser els mateixos que els 
d'una fmca gran- i també la impossibilitat de mecanitzar-se adequadament. 
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Per altra part el problema jurídic que representa és força important. Encara que no sabem la 
distribució efectiva de la propietat, és també molt repartida. Aquest aspecte de la petita propietat 
està molt lligat a la rendabilitat mateixa del producte, que en el cas actual de l'avellana es veu 
seriosament afectada; també afecta els baixos nivells de consum de la família pagesa, ja que està 
comprovat que l'esperit estalviador del pagès ha de sucumbir davant d'una societat de consum com 
és l'actual. Aleshores el problema de la petita propietat se'ns presentà com la forçosa dimissió de 
. molts pagesos i fills de pagesos que no poden assolir aquest nivell mitjà de consum que la societat 
actual exigeix (televisor, automòbil, etc.) i la desaparició d'aquesta petita propietat que temps 
enrera havia sigut la base de la família tradicional. 
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Divisió del 
terme de 
Riudoms en 
partides de 
terra segons 
un plànol 
de l'any 1977 
(Arxiu CERAP). 
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LA POBLACIÓ ACTIVA DEL CAMP 
Estadística de la població activa: 
Contribució: 
Total d'empreses 
Líquid imposable inferior a 5.000 ptes. 
Líquid imposable superior a 5.000 ptes. 
1.225 
681 
574 
Població agrícola (estimacions): empresaris 1.000; mitgers, 250; jornalers fixos, 229. 
Evolució de la contribució: 
Any 1947: número de contribuents 1.159; any 1.326 (augment d'un 14'40%). 
Afiliats a la seguretat social agrícola (H.S.L.G.): 
Any 1972: jornalers: 312; any 1973, 229 (disminució d'un 26'6%); any 1972 treballadors per 
compte propi: 382; any 1973, 497 (augment d'un 30'01%). total d'afiliats: 879. 
La població activa a l'agricultura la podem dividir en quatre grups socials: el propietari directe, el 
rendista, el mitger i el treballador fixo, sense comptar l'existència d'una mà d'obra eventual en èpoques de collita que no afecta l'estructura social del poble. 
Observem en les dades del qUadre anterior l'accés a la propietat per 1part dels grups no propietaris, 
com també la multiplicació de les empreses agràries en passar de pares a fills; segurament aquest 
segon cas és el més estès. Les estimacions de la població agrícola donen com a grups més impor-tants els de cultivadors directes encara que tampoc cal subvalorar l'existència de rendistes que donen lloc que hi hagi uns 250 mitgers, en gran part al servei d'aquells. L'existència del mitger 
com a element productiu entre la propietat i el treball assalariat és una de les característiques importants de l'estructura del sector avellaner local. 
Els problemes derivats de la seva situació es veuen també afectats per la crisi de l'avellaner, ja que davant el futur es planteja la problemàtica del mitger com una peça de producció que veu dismi-
nuïda de dia en dia la seva capacitat adquisitiva havent de treballar tantes hores com abans. Cal pensar que la figura del rrtitger, si no canvien les condicions dels contractes (cosa improbable) no podrà resistir la crisi de l'avellana, ja que els pocs beneficis obtinguts, en augmentar els costos de producció, obliguen a plantejar-se si és vàlid com abans de contractar partint-se uns guanys que no 
satisfan ni el mitger ni el propietari rendista. 
Els treballadors agrícoles veuen com va descendint el seu nombre en xifres absolutes. En efecte, 
segons el quadre antefior i les dades relatives a l'afiliació de la S.S.A. el percentatge de .disminució és del 26'60%. · 
Convé apreciar la tendència a la seva séparació degut, per una part, a l'alt cost que suposa la mà d'obra llogada pel conreador directe així com l'existència d'una industrialització que absorbeix 
aquests excedents de mà d'obra de forma per a ells molt més atractiva. Per tant doncs, el descens 
numèric i la tendència a la desaparició dels treballadors agrícoles fixos -com també la mateixa 
existència del mitger- afecten la composició de la població activa del camp, ja que la relació entre 
aquests dos grups socials està en crisi. L'estructura de la terra -de caire minifusdista- i la mateixa 
conjuntura clarament crítica que està passant el cultiu són força evidents. 
Pel que fa al grup social integrat pels treballadors eventuals en l'època de la collitaja hem dit que 
no afectaven l'estructura social pel seu caràcter temporer i transhumant. Però sí que afecten la producció del secto r avellaner en el sentit econòmic, ja que l'encariment progressiu d'aquesta força de treball, sovint a preu fet, és un factor constatable i que grava moltíssim la producció, ja que les despeses de recol-lecció suposen, segons dades estimatives, el 20% del total dels costos. 
M. B., M.R. T., M. S. 
FONTS CONSULTADES 
Estadístiques de la Cambra Agrària de Riudoms ; Registres de millorament, servats a la Casa de la Vila. 
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